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2. Siehe T. Peet, The Rhind Mathematical Papyrus, London 
1923, S. 8. 
3. Manchmal wird der Strich durch einen darunter gesetzten Punkt 
erg%inzt . 
4. Ob dies such bei S/11 in Aufg. Nr. 51 der Fall ist, lasst 
sich aus der Tafel 17 nicht klar erkennen. 
5. Erganzend zu S. 66 sei vermerkt, dass die Zerlegung 
S/7 = 2/3 l/21, such im Papyrus Akhmim (Aufg. Nr. 34, 36) 
vorkommt . 
6. Peet (a.a.0. S. 41) meint, dass die Zahlen 6, 7 und 5 wohl 
nicht am richtigen Platz stehen und Gunn (Besprechung zu 
Peet in J. Egyptian Archaeology 12 (1926), 128) sagt, die 
Zerlegung sei "sui generis and obscure to me.” 
7. Wenn P. Sethe, der den Zusammenhang zwischen Stamm- und 
Komplementbruch geklart hat, meint ( Von Zahlen und Zahlworten 
bei den alten ;dgyptern, Strassburg 1916, S. 113), dass ein 
Aufftlllen (@I) nur bei Zahlen grosser als 1 vorkommen kann, 
da 1 ja keine Zahlenreihe abschliesst, so ist zu sagen, dass 
der Stammbruch l/30 den Komplementbruch 29/30 gerade zu 1 
kompletiert. 
8. Die Erganzung dieser Formel zu dem exakten Wert, die such 
Heron vornimmt, steht bereits in der stereometrischen 
Aufgabensammlung eines aus dem 1. Jh. v. Chr. stammenden 
Papyrus (Aufg. Nr. 24, 25). (K. Vogel-H. Gerstinger, “Eine 
stereometrische Aufgabensammlung im Pap. Gr. Vind. 19996” 
Mitt. aus der Papyrussammlung der Nationalbibliothek Wien, 
N.S. 1, Griech. literar. Papyri 1, Wien 1932, S. 11-76.) 
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The author’s objective is “to provide in a single source, the 
foundations and mathematical models of OR [operations research] 
most applicable to the analysis of the CJ [criminal justice] 
system, but currently available only in diverse sources.” Models 
were selected to be applicable to the criminal justice system 
and sufficiently elementary to be understood by criminal justice 
professionals with limited mathematical background. The book 
attempts to make operations research personnel aware of potential 
applications to criminal justice and to make people in the 
criminal justice system aware of operations research. Since no 
single volume could present a thorough discussion, the 
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mathematical derivations are omitted and only selected special 
problems are considered. Iiowever, there are many references to 
the literature. 
In part one, the author discusses the nature of operations 
research and gives a brief history of its development from 
ancient times to the present. Part two contains brief descrip- 
tions of formula models, black box models, Venn diagram models 
and flow chart models. More detailed discussions are provided 
for the assignment, transportation, sequencing, and queuing 
problems and the method of simulation. Each model is accompanied 
by one or more example applications, usually from the criminal 
justice system. This volume contains the first example applica- 
tions of the assignment, transportation and sequencing algorithms 
to the criminal justice system and also an original modification 
to S. M. Johnson’s sequencing algorithm. 
This work is a reproduction in sturdy paperback of the typed 
manuscript of the author’s Ph.D. dissertation in the School of 
Education of New York University. There are both author and 
subject indexes and a bibliography of more than 150 entries. 
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REVIEWED BY RONALD CALINGER 
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In recent years historians of science have begun to study in 
detail the development of the natural sciences and mathematics 
in central Europe during the 18th century. Their research has 
been productive. In part it has unearthed previously overlooked 
contributions to the advancement of Newtonian science there and 
the significance of the competing Leibnizian and its offshoot 
Wolffian natural philosophies. The publication of pertinent 
source materials, particularly by institutions such as the Soviet 
and the Berlin Academies of the Sciences, has considerably aided 
this research. With the Euler-Mayer Correspndence (1751-1755), 
Eric Forbes has provided another valuable sourcework, or what he 
calls “grist for the mill.” 
In this book Forbes translates and writes an introduction to 
the 31 extant letters between two leading scientists of the 
mid-eighteenth century -- the Swiss-born mathematician Leonhard 
Euler (1707-1783) and the German astronomer Tobias Mayer (1723- 
:762). The translations from German to English are skillfully 
done. The terse and pithy introduction deals with Mayer, about 
whom little is known, and lunar theory. 
